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LLIBRES
Quantes són les W?
Diccionario terminológico de los medios de comunicación.
Inglés/Español.
Florencio Prieto.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Col·lecció Cultura y
comunicación. Madrid, 1991.
388 pàgines. 13,5 21 cm.
Resulta incomprensible que un llibre com aquest no s'hagi publicat fins
l'any 1991. En uns moments en què la terminologia anglesa impera ja
decididament en el treball quotidià dels periodistes, la necessitat d'un
diccionari que precisi conceptes, eviti errors i aclareixi dubtes era una
cosa evident.
Parlem d'un freelance, l'off the record, un lead o un scoop com la cosa
més normal del món, i ja no diguem en el mitjà televisiu, on els mots
tècnics anglesos són el pa nostre de cada dia. Les cèlebres W, principi
bàsic del periodisme, corresponen a la terminologia anglesa.
Florencio Prieto ha intentat recollir tots els mots anglesos relacionats
amb el món del periodisme i trobar-los la seva exacta correspondència
en castellà. No és un filòleg, sinó un periodista vinculat sobretot al mitjà
televisiu, i això es nota. El llibre és més un manual que un veritable
diccionari tècnic, i el pes dels mots relacionats amb la televisió preval
sobre els de la premsa escrita.
Hi ha errors i omissions abundants. El terme light, per exemple, molt
usat actualment en tipografia, no hi surt, i tampoc una expressió tan
castissa i popularitzada pel Watergate com deep throat, però això és una
cosa més que perdonable en un treball pioner i que no impedeix que el
llibre segueixi essent una eina valuosa. Menys perdonable en canvi és la
manca de criteri sistemàtic seguit per incloure determinats mots. Per
exemple, no sembla que l'objectiu del diccionari sigui referenciar mitjans
de comunicació, però en canvi n'hi figuren alguns, sense que s'expliqui
enlloc perquè hi ha aquests i no d'altres tant o més importants. El
mateix pot dir-se de mots que només de manera molt tangencial tenen
alguna vaga referència amb els mitjans de comunicació, mentre que n'hi
ha molt pocs de relacionats amb els processadors de textos, una eina
bàsica del periodista.
Finalment, un dubte: les W, ¿són cinc o sis? Segons els diccionari de
Florentino Prieto només són cinc (What, Who, When, Where i Whay),
però hi ha qui manté que també cal incloure-hi el Hom (com), encara
que la w sigui al final, per què en una notícia no hi falti res. Fins i tot hi
ha qui considera que el Whom (a qui li ha passat alguna cosa?) seria més
adequat que el Who. Aquí hi ha tema per un seminari de la Facultat de
Ciències de la Informació.
J.F.F.
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El nuevo poder informativo
en España
Alberto Moneada
Ediciones Libertarias. Madrid,
1991.
197 pàgines.
El sociòleg Alberto Moneada
estudia en aquest llibre els pactes
implícits que uneixen el món
empresarial amb els mitjans
informatius, els vincles entre
interessos econòmics i polítics,
poder i informacions. Analitza
també la importància de la
publicitat, principal font de
finançament dels mitjans
informatius, i afirma que aquests
"no venen notícies, sinó clientela
als seus anunciants". El llibre se
centra de manera gairebé
exclusiva en el cas nord-americà i
l'atenció a Espanya queda
localitzada en unes converses amb
experts en comunicació incloses al
final del llibre junt amb un recull
de dades sobre els grans grups
informatius, publicitaris i editorials.
Com a element destacable de la
situació informativa espanyola,
l'autor contrasta la política de
denúncia seguida últimament per
alguns mitjans amb el que ell
denomina el "pacte global a favor
del sistema", patent per exemple
en la inqüestionabilitat de la
institució monàrquica.
Guerra del golfo. El dossier
secreto
Pierre Salinger, Enric Laurent
Ediciones de la Tempestad.
Barcelona, 1991.
256 pàgines. 13 x 21 cm.
Tres edicions en quatre mesos són
una dada prou eloqüent de
l'interès que ha despertat la
traducció d'aquest llibre, publicat
originàriament en francès els
primers dies de la guerra del Golf,
per dos periodistes amb un extens
currículum professional. El llibre
ofereix algunes claus per entendre
l'origen de la guerra que va
esclatar ara fa un any.
Especialment interessant és la
relació d'empreses proveïdores de
material militar no convencional a
Irak, entre les quals n'hi ha un
gran nombre d'alemanyes, setze
de franceses, un nombre igual
d'angleses i nord-americanes i les
espanyoles CASA i Trebelan.
El pintor i els pescadors de
Calella de Palafrugell
Xavier Febrés
Editorial Columna. Barcelona,
1991.
158 pàgines. 13,5 x 20,5 cm.
Prenent com a fil conductor el
pintor nord-americà Rodolfo
Candelària, estretament vinculat a
Calella de Palafrugell després de
DEL GOLFO
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adiografia de la professió
<25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Dades Globals
<25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Demarcació de Tarragona
Dones
Homes
4
20
282
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433
30
188
17
99 20 2
- 459
- 1418
Dones
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11
56
3
19 12 9
- - 14
97
Total actius 24 938 559 218 116 20 2 - 1877 Total actius 1 67 22 12 9 - - - 111
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12
5
174
146
22
48
5
9
2
6 4
- - 215
218
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-
4 3 2
1 - - 1
9
Total numeraris 17 320 70 14 8 4 - - 433 Total numeraris - 4 3 2 1 - - 10
Dones
Homes -
- - - 1
16
4
46
1
48
6
5 115
Dones
Homes 1 4 1 6
Total jubilats 17 50 49 5 121 Total jubilats 1 4 1 6
Total Col·legiats Catalunya
1' 1-9-91 41 1.258 629 232 141 74 51 5 2.431
Total Col·legiats Tarragona
1T-9-91
Demarcació de Lleida
Dones
Homes
1
1
71
13
33
25
2
9
14
1
11
2
4 1 - 127
15
46
Total jubilats 1 46 11 1 2 - - 61
Total Col·legiats Lleida
1' 1-9-91 1 46 11 1 2 1 - 62
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones
Homes
3
13
221
497
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386
30
167
16
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- 388
- 1418
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1
5
37
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3
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1
2
- - ■ 42
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Total actius 16 718 504 197 102 20 2 - 1559 Total actius 6 107 22 8 3 - - 146
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4
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44
5
7
1
6 4
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Homes 1 2
2
1
- - -
_
2
4
Total numeraris 16 314 64 12 7 4 - - 417 Total numeraris 1 2 3 - - - - 6
Dones
Homes
- - - - 1
15
4
40 46
5
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Dones
Homes _
- - - -
1
1
1
1
2
Total jubilats 16 44 46 5 111 Total jubilats - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
1' 1-9-91 32 1.032 568 209 125 68 48 5 2.087
Total Col·legiats Girona
1' 1-9-91 7 109 25 8 3 1 2 155
L'Express
Reporters Sans Frontières
trenta anys de viure-hi, l'autor
ofereix un tapís d'aquest poble i
de bona part de la Costa Brava: la
vida dels pescadors i la relació
amb els estrangers, la vida dels
artistes que hi passen llargues
temporades, la descripció del
paisatge, els efectes abassegadors
del turisme...
Páginas verdes
Projecte i coordinació: Jordi
Bigas.
Integral. Barcelona, 1991.
440 pàgines. 21 x 28,5 cm.
Jugant amb la idea de les pàgines
grogues de Telefónica, el
periodista freelance Jordi Bigas va
idear aquest directori de grups
alternatius i organismes relacionats
amb qüestions d'ecologia,
solidaritat, pacifisme, drets
sexuals, medicina natural, cultura
alternativa, moviments de veïns i
consumidors, nudisme, esperanto,
ioga, vegetarianisme i altres. Pel
que fa al món de la comunicació,
conté informació sobre diverses
revistes especialitzades, agències
de notícies alternatives, ràdios
lliures i centres de documentació.
La presse en état de guerre
L'Express. Reporters sans
Frontières.
228 pàgines. 14 x 20,5 cm.
Dintre l'abundant bibliografia
periodística que està generant la
guerra del Golf, aquest llibre té un
especial interès. Recull els textos
llegits al col·loqui organitzat el mes
de febrer darrer a l'arc de la
Défense, de París, pel setmanari
L'Express i el grup Reporters
sense Fronteres sobre el paper de
la premsa en moments de guerra.
Inclou també uns interessants
annexos cronològics, documentals
i amb dades històriques sobre la
informació en diferents moments
de crisi a França, Gran Bretanya,
Alemanya i els Estats Units, i
també el resultat d'una enquesta
feta entre 306 periodistes sobre la
censura militar i les dificultats de
facilitar una informació veraç en
situacions bèl·liques.
Nou Barris, ia penúltima
Barcelona
Jaume Fabre i Josep Maria
Huertas
Ajuntament de Barcelona, 1991.
Aquests dos periodistes barcelonins
especialitzats en la història de
l'evolució urbanística de la ciutat
La presse
en état
de guerre
L'information,
première victime
de la guerre du Golfe ?
durant el segle XX obren amb
aquest llibre una nova col·lecció
que vol anar oferint dades poc
conegudes sobre el passat i el
present dels diferents barris de
Barcelona. En aquest cas, el llibre
és especialment útil perquè el
districte de Nou Barris és, malgrat
la seva importància demogràfica,
el que disposa de menys
bibliografia sobre els seus orígens i
evolució.
